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A: H = 2.2m D = 0.8m
B: Hl = 1.15m Dl = 0.4m
H2 = 0.7m D2 = 0.2m
CI Hl = 0.8m Dl = 0.25m
H2 = 0.65m D2 = 0.65m
H3 = 0.8m D3 = 0.2m
H4= 0.7m D4 = 0.3m
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第2同 ノyチと海食ifil全景写真 (上段)および断lZliの位岡関係 (中段)と断[-bA囲 (下段)
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第3図 ノッチの形状
